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统 一 我 国 《公 司 法 》与
























以 求对 当前修改《公司法 》和重构外资法
的立法工作有所稗益
。
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例 》第 条和《中外合作经营企业法 》第 法 》规定却畅行无阻
。
所以中策公司与泉州国
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⑥一人公司
,
是指股份或出资额由一个股东持有的公
司
。
从公司法理论与实践看
,
有形式意义的一人公司和实质
意义的一人公司两种
。
形式意义上的一人公司是指无论是
形式上还是实质上公司股份或出资额只由一个股东持有的
公司 实质意义的一人公司是指表面 上公司股份或出资额
由复数股东持有
,
但事实上公司股份或出资额的持有人只
有一个
,
其他股东只是挂名股东的公司
。
⑦生产特殊产品或特殊行业之公司应采用国有独资公
司形式是由其性质之特殊性所决定
,
这里所指的是竞争领
域的国有独资公司
。
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